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Particularmente,	 se	 busca	 que	 estos	 informes	 incluyan	 proposiciones	 que	 favorezcan	 el	 diseño	 y	
aplicación	de	 líneas	de	acción	específicas,	contemplando	la	 identificación	de	actores	e	 instituciones	
involucrados	 y/o	 el	 establecimiento	 de	 los	 escenarios	 contextuales	 que	 permiten	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	y	resultados	esperados.	
	
El	 informe	 debe	 ser	 trasmitido	 en	 un	 lenguaje	 claro,	 conciso	 y	 amigable,	 en	 lo	 posible	 sin	 citar	
autores	 ni	 otros	 trabajos,	 orientado	 a	 que	 su	 lectura	 resulte	 fácilmente	 comprensible	 para	 un	
conjunto	de	lectores	diversos,	amplio	con	distinta	formación:	investigadores,	políticos,	funcionarios,	
militantes	y	público	en	general.	El	PLA	debe	ser	un	texto	autocontenido	y	NO	debe	remitir	al	informe	
































por	 más	 de	 500	 años.	 Esto	 produjo	 desigualdades	 socioeconómicas	 y	 educacionales,	 con	 fuerte	 base	
étnico-racial,	 muy	 profundas	 que	 existen	 en	 el	 país	 hasta	 el	 día	 de	 hoy.	 En	 la	 sociedad	 y	 educación	
brasileña,	mayoría	de	la	población	negra	(mulatos	y	mestizos)	se	encuentra	en	desventaja	en	comparación	
con	 la	mayoría	de	 la	población	blanca,	para	no	mencionar	 la	población	 indígena.	Esto	 implica	que	Brasil	






Educación	 -	 LDBE)	 para	 incluir	 en	 el	 currículo	 oficial	 de	 la	 red	 escolar	 el	 tema	obligatorio	 de	 “Historia	 y	
Cultura	 Afro-Brasileña”.	 Esta	 ley	 fue	 enmendada	 en	 2008	 por	 la	 Ley	 N°	 11.645,	 que	 agregó	 también	 la	
“Historia	y	Cultura	Indígena”.	Con	estas	modificaciones,	el	artículo	26-A	de	la	LDBE	establece	la	obligación	
del	 estudio	 y	 la	 enseñanza	 de	 la	 “historia	 y	 cultura	 afro-brasileña	 e	 indígena”	 en	 los	 establecimientos	
escolares	 primarios	 y	 secundarios	 públicos	 y	 privados.	 Antes	 de	 esta	 Ley,	 los	 currículos	 y	 materiales	
didácticos	escolares,	en	gran	parte,	 tenían	un	enfoque	eurocéntrico	 con	estereotipos	 (negativos)	étnico-





































en	 términos	 simples:	 los	más	 activistas	 y	 los	menos	 activistas.	 Existen,	 por	 ejemplo,	 diferentes	 tipos	 de	
gestores	 de	 educación	 en	 relación	 a	 la	 promoción	 o	 no	 de	 actividades	 educativas	 sobre	 las	 relaciones	
étnico-raciales	y	la	igualdad	racial:	 los	gestores	ausentes/alienígenas,	los	gestores	sensibles	y	los	gestores	
proactivos.	 Estas	 categorías	 pueden	 ser	 aplicadas	 también	 a	 profesores,	 familias,	 funcionarios	 de	 la	
secretaría	de	educación,	individuos	de	la	sociedad	civil	organizada,	etc.		
	
Más	 allá	 de	 los	 actores	 proactivos,	 las	 escuelas	 ahora	 sienten	 que	 tienen	 la	 “obligación”	 de	 trabajar	 los	
temas	en	clase	solo	porque	es	Ley.	Se	sienten	más	constreñidos	de	hacerlo	porque	antes	sin	la	Ley,	aunque	
esos	actores	más	activistas	se	comprometían	en	trabajar	los	temas	incluso	con	mucha	dificultad,	los	demás	
no	 se	 interesaban.	 Sin	embargo,	 los	desafíos	más	grandes	que	dificultan	 la	ejecución	y	 la	 efectividad	de	
este	tipo	de	política	pública	incluyen:	la	falta	de	conocimiento	sobre	las	relaciones	étnico-raciales	entre	la	
población;	 la	 existencia	 de	 creencias	 de	que	no	existe	ningún	 tipo	de	discriminación	 racial	 en	 el	 país;	 la	
falta	de	educación	 superior	 y	 formación	continuada	para	docentes	adecuada,	permanente,	 transversal	e	
interdisciplinar	en	las	universidades	sobre	la	historia	y	cultura	afro-brasileña	e	indígena;	la	persistencia	de	
cambios	 de	 administración	 política	 constantes	 en	 todos	 los	 niveles	 de	 gobierno	 (Federal,	 Estatal	 y	
Municipal);	la	existencia	del	aspecto	(multi)religioso	en	relación	a	la	temática	étnico-racial	y	la	intolerancia	
religiosa;	 la	 falta	de	material	didáctico	de	calidad,	transversal	e	 interdisciplinar	sobre	 la	historia	y	cultura	


























profesores,	 coordinadores/gestores	 pedagógicos	 de	 las	 escuelas,	 así	 como	 los	 funcionarios	 de	 las	
secretarías	estatales	de	educación	es	 imprescindible.	La	sociedad	civil	organizada	(por	ejemplo,	núcleos	






De	 corto	 a	 largo	 plazo,	 llevar	 a	 cabo	 campañas	 de	 sensibilización	 (radio,	 televisión,	 visual/pancartas,	
seminarios,	debates,	etc.)	sobre	las	relaciones	étnico-raciales,	el	combate	a	la	discriminación	y	al	racismo,	










de	 calidad	 sobre	 el	 tema	 al	menos	 dos	 veces	 al	 año.	 Para	 esto	 se	 necesitan	 recursos	 financieros	 que	





De	 corto	 a	 largo	 plazo,	 elaborar	 y	 providenciar	material	 didáctico	 y	 pedagógico	 (libros,	 CD,	 videos,	
audios,	material	 electrónico/virtual,	 etc.)	 para	 las	 secretarías	de	educación	por	parte	del	Ministerio	de	








De	 corto	 a	 largo	 plazo,	 crear	 y	 promover	 una	plataforma	 virtual	 sobre	 buenas	 prácticas	 pedagógicas	
manejada	 por	 el	Ministerio	 de	 Educación.	 Se	 necesita	 crear	 una	 plataforma	 virtual	 para	 docentes	 y	 la	
sociedad	 civil	 específicamente	 en	 relación	 a	 actividades	 innovadoras	 para	 implementar	 este	 tipo	 de	






requiere	 mucha	 creatividad,	 capacidad,	 habilidad	 y	 competencia	 por	 parte	 de	 los	 educadores,	
coordinadores/gestores	pedagógicos	de	las	escuelas	y	otros	actores.	El	derecho,	las	políticas	públicas	y	la	
educación	en	conjunto	pueden	contribuir	a	la	reducción	de	las	desigualdades	para	alcanzar	una	igualdad	
que	tolere	y	valorice	la	diversidad	y	el	multiculturalismo	en	una	sociedad.	
	
	
	
	
 
